名古屋電子音楽コンサートNEMC2020 by 水野 みか子
環境デザイン研究所 2020年度活動報告 





開催日：2020 年 12 月 13 日 
開催場所： YouTubeLive および zoom 
参加人数： 当日視聴 50 名  












電子音楽協会 JSEM 特別コンサート、であある。 
「プチット・フォルム 2020」の入賞作は、オーディオ







































































SP / ミキサー前 司会者用











NEMC2020 Streaming System/ 13. Dec. 2020
Cam 1 / Sony (nuas) 
Cam 2 / Sony (鈴木私物) 
Cam 3 / Sony (nuas)
ATEM mini Pro ISO / NCU
ATEM mini Pro ISO / nuas
Webcam
IN 4
Roland V1-SDI? (岡野さん)
プレビューモニター 
スイッチャー担当者用
HDMI OUT
水野先生PC
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